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El trabajo de investigación, analiza la inclusión de la paz en la Constitución de 
1991, desde una perspectiva politológica, insertando aspectos históricos, 
sociológicos y jurídicos; abordando la Asamblea Nacional Constituyente, la 
inclusión, determinación y adecuación jurídica de la paz en la Constitución de 
Colombia de 1991 y las políticas de gobierno de cada periodo presidencial desde 




Se utilizó una metodología de análisis histórico, normativo y político, estableciendo  
los parámetros de inclusión del término de la paz en la Constitución de Colombia 
de 1991, e instrumentos o mecanismos políticos y jurídicos creados para la 




































































La Constitución colombiana de 1991, por su contenido se enmarca en una 
tendencia constitucional, reconocida como una doctrina jurídica el 
Neoconstitucionalismo, formando un Estado Constitucional, en donde la Carta 
Magna predomina sobre el ordenamiento jurídico e invade este mismo, 
presentándose un activismo judicial. 
 
Protegiendo la Constitución y sus garantías entre ellas la paz, por medio de las 
acciones constitucionales, como la acción de tutela y acción popular 
caracterizándose por ser de aplicación directa y ejercida antes los jueces, 
acciones que se caracterizan por ser eficaces y ágiles, además, de defender e 
impedir violaciones a la paz, su inmediatez hace que sea una fuente de protección 
directa y efectiva. 
 
De todas maneras, la constitucionalización de la paz, se materializó en la 
Asamblea Constituyente de 1991, logrando incluirse en nuestro texto 
constitucional como propósito Estatal (aspecto político), como derecho (aspecto 
jurídico), como deber ciudadano (aspecto moral) y necesidad de formación 
académica (aspecto cultural), cuestiones que la Constitución de Núñez (1886) no 
había regulado, no porque se garantizaba la paz en la época sino por falta de 
exigencia social o iniciativa política. 
 
Además, en materia legal y política se han establecido una serie de instituciones y 
mecanismo para fomentar, defender y garantizar el valor superior de la paz, se 
reconoce que la falta de eficacia de la paz pactada en la constitución de 1991, no 
es un fracaso de carta magna, es responsabilidad de nosotros los seres humanos, 





Acto legislativo 02 del 27 de diciembre 2001. Por medio del cual se adiciona el 
artículo 93 de la Constitución. Diario Oficial No. 44663. Congreso de la Republica 
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